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Abgekürzt zitierte Werke 
Inhaltsverzeichnis 
 
Einleitung 
1. Reformation und Visitation der Klöster 
2. Weltgeistlichkeit und geistliche Gerichtsbarkeit 
3. Ablaßpolitik 
4. Der Subsidienstreit des Klerus in Thüringen 
 
Aktenstücke vom Jahre 1517 bis zum Jahre 1524 
 
1. Herzog Johann d. Ä. an Kurfürst Friedrich von Sachsen, Weimar 1517 Januar 16 
2. Aufzeichnung über Verhandlungen zwischen Ernestinischen und Albertinischen Räten zu 
Leipzig 1517 Februar 3 
3. An Dr. Johann Staupitz, „Vicegeneralis“ und (gleichen Lautes) an Dr. Hermann Rabe, 
Provinzial, Leipzig 1517 Februar 9 
4. Herzog Johann d. Ä. an Kurfürst Friedrich, Weimar 1517 Februar 10 
5. Herzog Johann d. Ä. an Kurfürst Friedrich, Weimar 1517 Februar 19 
6. An Kurfürst Friedrich und Herzog Johann d. Ä., Dresden 1517 März 7 
7. An den Probst zu Zschillen, s. l. 1517 März 19 
8. Herzog Johann d. Ä. an Georg, Weimar 1517 März 26 
9. An den Probst zu Zschillen, Dresden 1517 März 30 
10. An Prior und Konvent des Dominikanerklosters zu Leipzig, Dresden 1517 April 1 
11. An den Rat zu Leipzig, Dresden 1517 April 1 
12. An Cäsar Pflug, Dresden 1517 April 2 
13. An den Rat zu Annaberg, Dresden 1517 April 2 
14. Prior und Konvent des Dominikanerklosters zu Leipzig an Georg, Leipzig 1517 April 6 
15. Aufzeichnung eines Ungenannten aus der Umgebung des z. Z. in Merseburg 
verweilenden Bischofs von Samland, Merseburg 1517 April 19 
16. Notariell beglaubigte Antwort der Beauftragten Georgs, dem Gesandten des Bischofs 
von Samland und der andern Statthalter gegeben, Leipzig 1517 Mai 2 
17. An den Rat zu Brüx, Dresden 1517 Mai 23 
18. An Heinrich von Kottwitz, Pfarrer in Senftenberg, Dresden 1517 Mai 28 
19. An Cäsar Pflug, Dresden 1517 Juni 2 
20. Aufzeichnung über Verhandlungen zwischen Ernestinischen und Albertinischen Räten 
zu Altenburg, 1517 Juni 19 
21. An den Amtmann auf dem Schellenberg, Dresden 1517 Juni 27 
22. An den Abt zu Sagan, Dresden 1517 Juli 1 
23. An Laurentius Lange, Pfarrer zu Oederan, s. l. 1517 Juli 2 
24. Nikolaus von Hermsdorff an Georg, Rom 1517 Juli 5 
25. An die Räte in Dresden, Weißenfels 1517 Juli 18 
26. An den Amtmann auf S. Annaberg, Dresden 1517 August 16 
27. Heinrich von Schleinitz an Georg, s. l. 1517 August 19 
28. Nikolaus von Hermsdorff an Georg, Rom 1517 September 3 
29. An das Kapitel zu Meißen, Dresden 1517 September 4 
30. An Jakob Loß, Offizial zu Meißen, Dresden 1517 September 5 
31. An den „Exekutor Statutorum Sinodalium“ zu Meißen, Dresden 1517 September 8 
32. An den Bischof von Merseburg, Dresden 1517 September 21 
33. An den Amtmann und Rat zu Langensalza, s. l. 1517 September 23 
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34. An Karl von Miltitz, päpstichen Kamerarius, Dresden 1517 Oktober 14 
35. Cäsar Pflug an Georg, s. l. 1517 November 27 
36. An den Bischof zu Meißen, s. l. 1517 November 30 
37. An den Bischof von Meißen, s. l. [1517] Dezember 10 
38. An den Abt zu Pforta (Petrus I.), Dresden 1518 Januar 28 
39. An den Probst zu Zschillen, s. d. [1518 Februar 3–7] 
40. An den Offizial zu Stolpen, Dresden 1518 Februar 24 
41. An die Äbtissin des Jungfrauenklosters zum heiligen Kreuz bei Meißen, Dresden 1518 
März 19 
42. Dr. Johann Hennigk, Dechant zu Meißen, an Georg, Leipzig 1518 Mai 7 
43. Bürgschaft Georgs, Ausgburg 1518 Mai 15 
44. Bürgschaft Georgs, Augsburg 1518 Mai 15 
45. Bürgschaft Georgs, Augsburg 1518 Mai 21 
46. Christoph von Taubenheim an Georg, s. l. 1518 Mai 25 
47. An Christoph von Taubenheim, Augsburg 1518 Juni 4 
48. Herzog Johann d. J. an Richter und Schöppen zu Schneeberg, Dresden 1518 Juni 27 
49. Herzog Johann d. J. an Priorin und Konvent des Klosters zu Großenhain, Dresden 1518 
Juli 5 
50. Herzog Johann d. J. an seinen Vater Georg, Dresden 1518 Juli 21 
51. An Dr. Niclas von Heinitz, Probst zu Bautzen und Domherr zu Meißen, Augsburg 1518 
Juli 30 
52. An Herzog Johann d. J., Augsburg 1518 Juli 31 
53. Entwurf Georgs zu einer Antwort der Stände auf Rede und Antrag des päpstlichen 
Legaten, undatiert [Augsburg 1518 August 5–27] 
54. Herzog Johann d. J. an Herzog Johann d. Ä., Dresden 1518 August 9 
55. Herzog Johann d. J. an Herzog Johann d. Ä., Dresden 1518 August 30 
56. An Kurfürst Friedrich, [Augsburg 1518 vor September 6] 
57. An den Offizial der Probstei Meißen, Dresden 1518 September 21 
58. Breve Leos X. an Georg, Civitavecchia 1518 Oktober 24 
59. An Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 1518 Oktober 28 
60. Ludwig, König von Ungarn und Böhmen, an Georg, Ofen 1518 November 8 
61. Schied Georgs, Dresden 1518 November 25 
62. Dr. Johann Eck an Georg, Ingolstadt 1518 Dezember 4 
63. Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät zu Leipzig an Georg, Leipzig 1518 
Dezember 26 
64. Kurfürst Friedrich an Georg, Altenburg 1518 Dezember 29 
65. An den Dekan und die Doktoren der theologischen Fakultät zu Leipzig, s. l. 1518 
Dezember 30 
66. An Dr. Johann Eck, s. l. 1518 Dezember 31 
67. Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät an Georg, Leipzig 1519 Januar 4 
68. Cäsar Pflug an Georg, s. l. 1519 Januar 10 
69. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1519 Januar 11 
70. Rektor, Magistri und Doktoren der Universität an Georg, [Leipzig] 1519 Januar 15 
71. An Jakob Fugger, Dresden 1519 Januar 16 
72. An Licentiat Jakob Gertewitz z. Z. in Rom, s. d. [Dresden 1519 Januar 16] 
73. An Dr. Donat Gross, Dresden [1519] Januar 16 
74. Instruktion Georgs für Dr. Dietrich von Werthern zu einer Sendung an Adolf, Bischof zu 
Merseburg, [vor 1519 Januar 17] 
75. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1519 Januar 17 
76. An Johann, Bischof zu Meissen, Dresden 1519 Januar 17 
77. An die Universität zu Leipzig, Dresden 1519 Januar 19 
78. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1519 Januar 24 
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79. An Jakob Fugger, Dresden 1519 Januar 25 
80. Georg giebt seine Einwilligung zur Stiftung eines Predigtstuhles in der Pfarrkirche von 
Senftenberg, Dresden 1519 Januar 27 
81. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1519 Januar 27 
82. Die Leipziger Universität an Georg, 1519 Februar 1 
83. Dr. Niclas von Heinitz, Domherr zu Meissen, an Kurfürst Friedrich, Waldheim 1519 
Februar 2 
84. Kurfürst Friedrich an Dr. Niclas von Heinitz, Altenburg 1519 Februar 2 
85. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1519 Februar 5 
86. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Annaberg 1519 Februar 10 
87. An Cäsar Pflug, Ritter, Annaberg 1519 Februar 10 
88. Cäsar Pflug an Georg, s. l. 1519 Februar 14 
89. Rektor, Magistri und Doktores der Universität an Georg, Leipzig 1519 Februar 15 
90. Johannes, Abt von Sittichenbach, an Georg [Sittichenbach] 1519 Februar 16 
91. An Cäsar Pflug, Dresden 1519 Februar 18 
92. Luther an Georg, Wittenberg 1519 Februar 19 
93. Dr. Eck an den Dekan und die Doktoren der theologischen Fakultät zu Leipzig, 
Ingolstadt 1519 Februar 19 
94. Offener Brief Georgs, Dresden 1519 Februar 25 
95. An Johannes, Abt von Sittichenbach, Dresden 1519 Februar 25 
96. An Georg von Rotschitz, Official der Domprobstei Meissen, Dresden 1519 Februar 26 
97. An [Licentiat Jakob Gertewitz, z. Z. in Rom] Dresden 1519 März 4 
98. An Dr. Martin Luther, Dresden 1519 März 4 
99. Rektor, Magistri, Doktores der Universität zu Leipzig an Georg, Leipzig 1519 März 9 
100. Ludwig, Herzog von Baiern-Landshut, an Georg, Landshut 1519 März 17 
101. An Heinrich, Abt zu Chemnitz, Dresden 1519 März 17 
102. Wilhelm von Enckenvoirt an Georg, Rom 1519 März 20 
103. Rektor, Magistri, Doktores der Universität zu Leipzig an Georg, Leipzig 1519 März 26 
104. An den Bischof zu Meißen, Altzelle 1519 April 27 
105. Luther an Georg, Wittenberg 1519 April 28 
106. An Johann, Bischof zu Meißen, Rochlitz 1519 April 29 
107. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Rochlitz 1519 April 30 
108. An Heinrich, Abt zu Chemnitz, Dresden 1519 Mai 6 
109. An Dr. Martin Luther, Dresden 1519 Mai 7 
110. Luther an Georg, Wittenberg 1519 Mai 16 
111. An Dr. Martin Luther, Dresden 1519 Mai 23 
112. An den Offizial der Probstei zu Meissen und (gleichen Lauts) den Erzpriester zu 
Frankenberg, s. l. 1519 Mai 30 
113. Geleitsbrief für Dr. Karlstadt und seinen Anhang, Weissenfels 1519 Juni 10 
114. An den Rat zu St. Annaberg, Weißenfels 1519 Juni 11 
115. Rektor, Magistri und Doktoren der Universität an Georg, Leipzig 1519 Juni 14 
116. [An Adolf, Bischof zu Merseburg], Weißenfels 1519 Juni 17 
117. Lic. Jakob Gertewitz an Georg, Rom 1519 Juni 19 
118. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1519 Juni 20 
119. Adolf, Bischof zu Merseburg an Georg, Merseburg 1519 Juni 25 
120. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1519 Juni 27 
121. An Cäsar Pflug, Ritter, und Dr. Kochel, Kanzler, z. Z. in Leipzig, Dresden [1519] Juni 27 
122. An den Rat zu Annaberg, Leipzig 1519 Juli 12 
123. Contract der Disputanten, Leipzig 1519 Juni 26, Juli 4 und 14 
124. Cäsar Pflug an Georg, [Leipzig] 1519 Juli 15 
125. An Cäsar Pflug, Rochlitz 1519 Juli 16 
126. An den Rat zu Annaberg, Dresden 1519 Juli 22 
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127. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1519 Juli 29 
128. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1519 August 6 
129. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1519 August 9 
130. Kurfürst Friedrich an Georg, Torgau 1519 August 10 
131. An Dr. Niclas von Heinitz, Dresden 1519 August 10 
132. An Martinus, Abt zu Altzelle, Schellenberg 1519 August 31 
133. An den Rat zu Sangerhausen, Schellenberg 1519 September 3 
134. An die Universität Paris, Dresden 1519 Oktober 4 
135. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1519 Oktober 19 
136. An den Rat zu Rochlitz, Dresden 1519 Oktober 19 
137. Thomas Gramaye an Georg, Antwerpen 1519 November 10 
138. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1519 November 14 
139. An Papst Leo X., Dresden 1519 November 22 
140. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1519 November 29 
141. Senior und Kapitel der Domkirche zu Meißen an Georg, Meißen 1519 November 29 
142. An das Kapitel zu Meißen, Dresden 1519 Dezember 1 
143. An [das Kapitel zu Meißen], Dresden 1519 Dezember 15 
144. Bürgermeister und Rat zu Annaberg an Georg, [Annaberg] 1519 Dezember 19 
145. Thomas Gramaye an Georg, Antwerpen 1519 Dezember 26 
146. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1519 Dezember 27 
147. An [Johann, Bischof zu Meißen, und (gleichen Lauts) Adolf, Bischof zu Merseburg, 
Dresden] 1519 Dezember 27  
148. Kurfürst Friedrich an Herzog Georg, Lochau 1519 Dezember 29 
149. Rektor, Magistri und Doktores der Universität zu Erfurt an Georg, s. l. 1519 Dezember 
29 
150. Johann, Bischof zu Meißen, an Georg, Stolpen 1520 Januar 1 
151. An die Universität Erfurt, Dresden 1520 Januar 9 
152. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1520 Januar 13 
153. Schiedsspruch Georgs und Johanns, Bischofs zu Meißen, auf die Beschwerden des 
Rates zu Dresden wider die Geistlichkeit, Dresden 1520 Januar 14 
154. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1520 Januar 20 
155. Aufzeichnung Georgs an Form einer dem Bischof zu Meißen in den Mund gelegten 
Erklärung betreffend Luthers „Antwort auf die Zettel, so unter des Offizials zu Stolpen 
Siegel ist ausgegangen“ [nach 1520 Februar 17] 
156. An Barholomaeus Gortler, Vogt zu Oschatz, Dresden 1520 Februar 27 
157. An Dr. Hermann Rabe, Provinzial zu Leipzig [1520 März 29. – April 13] 
158. An Dr. Johannes Hennigk, Dechant zu Meißen, und Licentiat Jakob Gertewitz, beide z. 
Z. in Rom, Leipzig 1520 April 27 
159. An Jakob Fugger, Sangerhausen 1520 Mai 6 
160. An Cardinal Albrecht, Weißenfels 1520 Mai 17 
161. An Magister Wolfgang [von] Rotschitz, Offizial der Probstei Naumburg, Weißenfels 
1520 Mai 18 
162. An Herrn Cäsar Pflug, Ritter, s. l. [1520 Mai 28] 
163. Johann, Bischof zu Meißen, an Georg, Stolpen 1520 Juni 26 
164. Breve Papst Leos X. an Georg, Rom 1520 Juli 5 und 10 
165. An Petrus Mosellanus, Rektor der Universität Leipzig, Dresden 1520 Juli 28 
166. An den Dekan und die Doktoren der theologischen Fakultät, Dresden 1520 August 18 
167. An Adolf, Bischof zu Merseburg, [Dresden 1520 September 3] 
168. Johann, Bischof zu Meißen, an Georg, Stolpen 1520 September 6 
169. Johann, Bischof zu Meißen, an Georg, Stolpen 1520 September 6 
170. An die Hofräte Kardinal Albrechts, Erzbischofs zu Magdeburg, Dresden 1520 
September 16 
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171. Die Hofräte Kardinal Albrechts, Erzbischofs zu Magdeburg, an Georg, Kalbe 1520 
September 21 
172. Georg von Bendorf, Amtmann zu Delitzsch, an Georg, s. l. 1520 September 24 
173. An [Dr. Johannes Hennigk, Dechant zu Meißen, z. Z. in Rom, Dresden 1520 Oktober 8] 
174. An Erasmus Vischer, z. Z. am Hofe Karls V., Dresden 1520 Oktober 10 
175. [An Dr. Johannes Hennigk, Dechant zu Meißen, zur Zeit in Rom, s. l. 1520 Oktober 10–
15] 
176. An Erasmus Vischer z. Z. am Hofe Karls V., Leipzig 1520 Oktober 16 
177. An Dr. Johann Eck, Leipzig 1520 Oktober 18 
178. Die Gemeinde zu Zschernitz an Georg, 1520 Oktober 24 
179. Abschied in den Gebrechen des Bischofs von Merseburg und Rates zu Leipzig, 
[Leipzig?] 1520 Oktober 25 
180. Georg von Bendorf, Amtmann zu Delitzsch, an Dr. Kochel, Kanzler s. l. [1520] Oktober 
28 
181. Dr. Johann Eck an Georg, Ingolstadt 1520 Oktober 30 
182. Thomas Gramaye an die theologische Fakultät zu Paris, Antwerpen 1520 November 
10 
183. An Herzog Friedrich d. J. und die Räte in Dresden, Frankfurt 1521 Januar 9 
184. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Cäsar Pflug, Merseburg 1521 Januar 17 
185. Herzog Friedrich d. J. an Rudolf von Bünau, Ritter, Hofmeister in Freiberg, Dresden 
1521 Januar 18 
186. Herzog Friedrich d. J. an Veyt Keller, Offizial zu Neuwerk vor Halle, Dresden 1521 
Januar 26 
187. Cäsar Pflug an den Kanzler Dr. Kochel, z. Z. in Leipzig, [Dresden] 1521 Januar 29 
188. Kanzler Dr. Kochel an Adolf, Bischof zu Merseburg, Leipzig 1521 Januar 31 
189. Georgs Beschwerden wider die Geistlichkeit, für die Bearbeitung der Beschwerden auf 
dem Reichstag zu Worms eingereicht, [1521 Anfang Februar] 
190. Adolf, Bischof zu Merseburg, an den Kanzler Dr. Kochel, Merseburg 1521 Februar 1 
191. Dr. Kochel, Kanzler, an Adolf, Bischof zu Merseburg, Leipzig 1521 Februar 2 
192. Herzog Friedrich d. J. an Georg, s. l. 1521 Februar 9 
193. Herzog Friedrich d. J. an Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1521 Februar 10 
194. Herzog Friedrich d. J. an den Rat zu Leipzig, Dresden 1521 Februar 14 
195. Herzog Friedrich d. J. an Georg, Dresden 1521 März 4 
196. Herzog Friedrich d. J. an Hans von Pack, Amtmann zu Giebichenstein (sic), Dresden 
1521 März 5 
197. Herzog Friedrich d. J. an den Rat zu Delitzsch, Dresden 1521 März 8 
198. Geleitsbrief Georgs für den vom Kaiser nach Worms geladenen Dr. Martin Luther, 
Worms 1521 März 8 
199. Breve Papst Leos X. an Georg, Rom 1521 März 16 
200. Herzog Friedrich d. J. an Hans von Pack, Amtmann auf der Moritzburg (sic) zu Halle, 
Dresden 1521 März 19 
201. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Rat zu Leipzig, Dresden 1521 April 6 
202. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Rat zu Leipzig, Dresden 1521 April 6 
203. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg von der Pforten, Amtmann zu 
Meißen [Dresden 1521 April 9] 
204. Antonius, Kardinal S. Praxedis, an Georg, Rom 1521 April 16 
205. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Rat zu Leipzig, Dresden 1521 April 
25 
206. Breve Papst Leos X. an Georg, Villa Magliana 1521 Mai 4 
207. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 
1521 Mai 8 
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208. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Johann von Kanitz, Probst auf dem 
Petersberg bei Halle, Dresden 1521 Mai 13 
209. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg von Bendorf, Amtmann zu 
Delitzsch, Dresden 1521 Mai 21 
210. Achtzehn Magister an den Rat zu Leipzig, [Leipzig] 1521 Mai 23 
211. Der Rat zu Leipzig an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. [Leipzig] 1521 Mai 27 
212. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Richter, Geschworne, Knappschaft und 
Gemeinde zu Glashütte, s. l. 1521 Mai 29 
213. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an die Doktoren der Theologie zu Leipzig, 
Dresden 1521 Mai 30 
214. Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät an die Herzöge Johann d. J. und 
Friedrich d. J., Leipzig 1521 Juni 3 
215. An Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 1521 Juni 6 
216. Philippus Novenianus an Georg, Leipzig 1521 Juni 15 
217. Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät an Georg, Leipzig 1521 Juni 16 
218. An den Dekan und die Doktoren der theologischen Fakultät, Dresden 1521 Juni 23 
219. Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät an Georg, Leipzig 1521 Juni 30 
220. An den Dekan und die Doktoren der theologischen Fakultät, Dresden 1521 Juli 13 
221. An Kardinal Albrecht, Dresden 1521 Juli 13 
222. An Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 1521 Juli 14 
223. Jakob Fugger an Georg, Augsburg 1521 Juli 28 
224. Dr. Johannes Hennigk, Dechant zu Meißen, an Georg, Meißen 1521 August 6 
225. Wilhelm, Bischof zu Straßburg, an Georg, s. l. 1521 August 12 
226. An Magister Sebastianus Steude, Dresden 1521 August 12 
227. An Kardinal Albrecht, Dresden 1521 August 12 
228. An Urban Osann und Michel Lotter zu Annaberg, Schellenberg 1521 August 18 
229. An das Kapitel zu Meißen, Schellenberg 1521 August 23 
230. An Kaiser Karl V. [Schellenberg] 1521 August 25 
231. An Jakob Fugger, Schellenberg 1521 August 28 
232. An Kardinal Albrecht, Schellenberg 1521 September 4 
233. An Dr. Johann Kochel, Kanzler, Schellenberg 1521 September 5 
234. An Graf Albrecht zu Mansfeld, Schellenberg 1521 September 8 
235. An Kaiser Karl V., Schellenberg 1521 September 9 
236. Albrecht, Graf zu Mansfeld, an Georg, [s. l.] 1521 September 12 
237. An Kardinal Albrecht, Schellenberg 1521 September 16 
238. Jakob Fugger an Georg, Biberbach 1521 September 21 
239. An den Amtmann zu Delitzsch, Schellenberg 1521 September 25 
240. An Dr. Niclas von Heinitz, Schellenberg 1521 September 30 
241. An den Amtmann zu Delitzsch, Schellenberg 1521 Oktober 7 
242. An Kaiser Karl V., Schellenberg 1521 Oktober 9 
243. Der Rat zu Leipzig an Georg, [Leipzig] 1521 Oktober 13 
244. An Kardinal Albrecht, Schellenberg 1521 Oktober 26 
245. Dekan, Senior und Kapitel zu Meißen an Dr. Johann Kochel, Kanzler, Meißen 1521 
Oktober 28 
246. Kurfürst Friedrich an Georg, Lochau 1521 Oktober 29 
247. An Kurfürst Friedrich, Schellenberg 1521 November 2 
248. Die herzoglichen Räte an den Vogt zu Oschatz, Dresden 1521 November 4 
249. Die herzoglichen Räte an Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 1521 November 4 
250. An den Rat zu Döbeln, Schellenberg 1521 November 10 
251. Die herzoglichen Räte an den Amtmann zu Döbeln, Dresden 1521 November 10 
252. An Johann, Bischof zu Meißen, Schellenberg 1521 November 11 
253. An den Vogt zu Oschatz, Schellenberg 1521 November 11 
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254. An Dr. Johann Kochel, Kanzler, Schellenberg 1521 November 12 
255. An Johann, Bischof zu Meißen, Adolf, Bischof zu Merseburg, Heinrich, Abt zu Chemnitz 
und Martin, Abt zu Altzelle mutatis mutandis, Schellenberg [1521] November 12 
256. Kurfürst Friedrich an Georg, Lochau 1521 November 13 
257. An Kurfürst Friedrich, [Schellenberg 1521 nach November 13] 
258. Albrecht, Graf zu Mansfeld, an Georg, [s. l.] 1521 November 20 
259. An Herzog Johann d. Ä., Schellenberg 1521 November 21 
260. Die herzoglichen Räte an Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 1521 November 23 
261. An die Räte zu Dresden, Schellenberg 1521 November 24 
262. Die Räte zu Dresden an Georg, Dresden 1521 November 28 
263. An Dr. Niclas von Heinitz, Schellenberg 1521 November 28 
264. An die Räte zu Dresden, Schellenberg 1521 November 30 
265. An Dr. Johann Kochel, Kanzler, Schellenberg 1521 Dezember 2 
266. Herzog Johann d. Ä. an Georg, Weimar 1521 Dezember 3 
267. Bericht der von Georg nach Döbeln geschickten Bartel Prassler und Thomas von der 
Heyde [Döbeln 1521 Dezember 4] 
268. An den Minister der Franziskanerordensprovinz Sachsen, St. Crucis, und die jetzt zu 
Halle versammelten Väter [Schellenberg] 1521 Dezember 7 
269. An Rat und Gemeinde zu Döbeln, Schellenberg 1521 Dezember 9 
270. An den Rat zu Leipzig, Schellenberg 1521 Dezember 9 
271. An den Rat zu Annaberg, Schellenberg 1521 Dezember 10 
272. An den Rat zu Delitzsch, Schellenberg 1521 Dezember 17 
273. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Kanzler Dr. Kochel, Schellenberg 
1521 Dezember 22 
274. Dr. Gregorius Brück, Kanzler, an Herzog Johann d. Ä. [1521 Dezember 23–25] 
275. An die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Koburg 1521 Dezember 25 
276. An Herzog Johann d. Ä., Koburg 1521 Dezember 26 
277. Herzog Johann d. Ä. an Georg, Weimar 1521 Dezember 29 
278. An die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Nürnberg 1522 Januar 2 
279. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Kanzler Dr. Kochel, Schellenberg 
1522 Januar 5 
280. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an die Räte zu Dresden, Schellenberg 1522 
Januar 7 
281. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg, Schellenberg 1522 Januar 7 
282. Dr. Gregorius Brück an Kurfürst Friedrich, Weimar 1522 Januar 10 
283. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Caesar Pflug, Schellenberg 1522 Januar 
10 
284. An Herzog Johann d. J. und Herzog Friedrich d. J., Nürnberg 1522 Januar 10 
285. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an die Räte zu Dresden, Schellenberg 1522 
Januar 14 
286. Die Räte in Dresden an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Dresden 1522 
Januar 15 
287. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an die Räte zu Dresden, Schellenberg 1522 
Januar 17 
288. Statthalter und Regiment an Georg, Nürnberg 1522 Januar 20 
289. Protokoll über die Verhandlungen Ernestinischer und Albertinischer Räte zu 
Naumburg [1522] Januar 22 
290. Die Räte zu Dresden an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Dresden 1522 
Januar 24 
291. Kurfürst Friedrich an Georg, Weimar 1522 Januar 24 
292. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg, Schellenberg 1522 Januar 27 
293. An Kurfürst Friedrich, Nürnberg 1522 Februar 2 
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294. Herzog Johann d. J. an Kardinal Albrecht, [Sangerhausen 1522 Februar 2] 
295. Herzog Johann d. J. an die Amtleute, [Sangerhausen 1522 Februar 2] 
296. Kardinal Albrecht an Herzog Johann d. J., Halle 1522 Februar 4 
297. An die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Nürnberg 1522 Februar 5 
298. An Sittich von Berlepsch, Amtmann, und an den Rat zu Salza, Nürnberg 1522 Februar 
5 
299. Gedrucktes Ausschreiben Georgs, Nürnberg 1522 Februar 10 
300. Herzog Johann d. J. und Friedrich d. J. an die Räte in Dresden, Schellenberg 1522 
Februar 14 
301. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Kardinal Albrecht und die Bischöfe zu 
Meißen, Merseburg und Naumburg, mutatis mutandis, Schellenberg 1522 Februar 15 
302. Der Rat zu Leipzig an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., [Leipzig] 1522 
Februar 16 
303. Johann, Bischof zu Meißen, an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Stolpen 1522 
Februar 16 
304. Adolf, Bischof zu Merseburg, an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Merseburg 
1522 Februar 19 
305. Des Bischofs zu Naumburg Statthalter und Räte zu Zeitz an die Herzöge Johann d. J. 
und Friedrich d. J., [Zeitz] 1522 Februar 20 
306. Kardinal Albrecht an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Halle 1522 Februar 
20 
307. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg, Dresden 1522 Februar 22 
308. Sittich von Berlepsch, Amtmann zu Salza, an Georg, [Salza] 1522 Februar 25 
309. Der Rat zu Leipzig an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., [Leipzig] 1522 
Februar 27 
310. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg, Dresden 1522 März 3 
311. Instruktion der Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. für Georg von der Pforten, 
Amtmann zu Meißen, zu einer Verhandlung mit dem Rat zu Oschatz, [1522 vor März 7] 
312. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Rat zu Oschatz, Dresden 1522 März 
7 
313. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Rat zu Oschatz, Dresden 1522 März 
9 
314. Kurfürst Friedrich an Georg, Lochau 1522 März 9 
315. Der Rat zu Leipzig an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., [Leipzig] 1522 März 9 
316. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg, Dresden 1522 März 12 
317. Der Rat zu Leipzig an die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., s. l. 1522 März 16 
318. An die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Nürnberg 1522 März 17 
319. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 
1522 März 18 
320. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg Reychenberger zu Leipzig, 
Dresden 1522 März 19 
321. An Kurfürst Friedrich, [Nürnberg 1522 März 21] 
322. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Georg, Dresden 1522 März 21 
323. Der Rat zu Leipzig an Georg, Leipzig 1522 März 21 
324. Johann, Bischof zu Meißen, an Herzog Johann d. J. und Herzog Friedrich d. J., Stolpen 
1522 März 24 
325. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Rat zu Oschatz, Dresden 1522 März 
25 
326. Instruktion Georgs für seine Vertreter auf dem Reichstag zu Nürnberg, [Nürnberg 
1522 Ende März] 
327. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Kommissar des Archidiakonats 
Meißen, Dresden 1522 April 5 
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328. Kurfürst Friedrich an Georg, Grimma 1522 April 7 
329. Gedrucktes Ausschreiben Georgs, Dresden 1522 [April 9] 
330. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1522 April 11 
331. Lucas Leder, Altarist zu Oschatz, an Johann, Bischof zu Meißen, [Meißen 1522 April 
16–19] 
332. Dr. Kochel, Kanzler, an den Amtmann zu Altenberg, Dresden 1522 April 18 
333. An den Vogt und den Rat zu Oschatz, Dresden 1522 April 21 
334. Bartholomaeus Gortler, Vogt zu Oschatz, an Georg, [Oschatz] 1522 April 23 
335. Der Rat zu Oschatz an Georg [Oschatz] 1522 April 23 
336. Der Rat zu Leipzig an Georg, [Leipzig] 1522 April 25 
337. An die Tuchmacher in Roßwein, Dresden 1522 April 29 
338. [An Ludwig, Kurfürst von der Pfalz, und Georg, Bischof von Bamberg, Dresden 1522 
April 29] 
339. An das Regiment zu Nürnberg, Dresden 1522 April 30 
340. Aufzeichnung über das Verhör, das Beauftragte Georgs mit dem Rat, dem Vogt und 
anderen in Sachsen des Altaristen Lucas Leder angestellt haben in Oschatz 1522 Mai 3 u. 4 
341. An Kurfürst Friedrich von Sachsen, Leipzig 1522 Mai 8 
342. Das Regiment an Georg, Nürnberg 1522 Mai 14 
343. An Heinrich von Littich, Dresden 1522 Mai 15 
344. An den Rat zu Oschatz, Dresden 1522 Mai 16 
345. Pfalzgraf Friedrich an Georg, Nürnberg 1522 Mai 23 
346. An Wenceslaus Link, Vikar der Augustinerkongregation, Dresden 1522 Mai 27 
347. An Pfalzgraf Friedrich, s. l. 1522 Juni 4 
348. An den Rat zu Roßwein, Dresden 1522 Juni 6 
349. An den Offizial der Domprobstei zu Meißen, Dresden 1522 Juni 20 
350. An Rat und Gemeinde zu Roßwein, Dresden 1522 Juni 28 
351. An den Amtmann zu Sangerhausen, Dresden 1522 Juli 1 
352. Aufzeichnung über die 1522 Juli 14 auf dem Markt zu Dresden erfolgte Bestrafung 
Jobst Weißbrots und eines andern Ehebrechers und die daselbst öffentlich verlesene 
Verwarnung Georgs vor Ehebruch 
353. Lucas Leder, Altarist zu Oschatz, an Johann, Bischof zu Meißen, s. l. 1522 Juli 23 
354. An Heinrich, Herzog zu Sachsen, Dresden 1522 Juli 28 
355. Jakob, Bischof zu Breslau, an Georg, Neiße 1522 August 6 
356. An das Reichsregiment zu Nürnberg, Meißen 1522 August 6 
357. Die Statthalter Sigismund von Maltitz und Wolfgang von Schleinitz an Heinrich von 
Schleinitz zum Sathain und mutatis mutandis an Heinrich Mönch, Domherrn zu Meißen 
und Christoph von Polenz, Amtmann zu Mühlberg und Elsterwerda, Dresden 1522 August 
13 
358. Herzog Johann d. Ä. an Kurfürst Friedrich, Weimar 1522 August 14 
359. Das Reichsregiment an Georg, Nürnberg 1522 August 16 
360. Kurfürst Friedrich an Herzog Johann d. Ä., Nürnberg 1522 August 18 
361. Der Rat zu Salza an Georg, 1522 August 23 
362. Aufzeichnung über das Verhör des Laienbruders Bernhard Koch im Predigerkloster zu 
Leipzig, [Leipzig] 1522 August 24 
363. Instruktion für die Gesandten zum Nürnberger Reichstag Dr. Dietrich von Werthern 
und Dr. Otto von Pack [Leipzig 1522 August 27] 
364. Der Dekan und die Magister der Artistenfakultät an Georg, Leipzig 1522 August 28 
365. Dechant und Doktoren der Theologischen Fakultät an Georg [Leipzig 1522 August 29] 
366. Kardinal Matthaeus Schinner an Georg, Rom 1522 August 29 
367. Hermann Hamer, Pfarrer zu Delitzsch, an Georg, [1522 September 1] 
368. An den Rat zu Delitzsch, Leipzig 1522 September 1 
369. An den Kardinal Albrecht, Leipzig 1522 September 1 
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370. Anna, Äbtissin zu Quedlinburg, an Georg, [Quedlinburg] 1522 September 2 
371. Erasmus an Georg, Basel 1522 September 3 
372. Der Rat zu Delitzsch an Georg, 1522 September 4 
373. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1522 September 5 
374. Papst Hadrian VI. an Georg, Rom 1522 September 8 
375. An Dr. Dietrich von Werthern und Dr. Otto von Pack, s. l. 1522 September 8 
376. An das Reichsregiment, Dresden 1522 September 9 
377. Dr. Dietrich von Werthern an Georg [Wiehe] 1522 September 9 
378. Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1522 September 13 
379. Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1522 September 16 
380. An den Rat zu Oschatz, Dresden 1522 September 18 
381. An den Rat zu Leipzig, Dresden 1522 September 19 
382. An den Bischof zu Merseburg, Dresden 1522 September 19 
383. Dr. Otto von Pack an Georg [Nürnberg 1522 September 20] 
384. An Dr. Dietrich von Werthern, Meißen 1522 September 22 
385. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1522 September 25 
386. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1522 September 27 
387. Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1522 Oktober 1 
388. Dr. Dietrich von Werthern und Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1522 Oktober 1 
389. Dr. Johann Kochel, Kanzler, an Dechant und Kapitel zu Meißen, Dresden 1522 Oktober 
1 
390. An den Prior des Augustinerklosters zu Salza, Dresden 1522 Oktober 2 
391. Dr. Dietrich von Werthern und Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1522 Oktober 6 
392. An Dr. Dietrich von Werthern und Dr. Otto von Pack, Dresden 1522 Oktober 13 
393. Dr. Dietrich von Werthern und Dr. Otto von Pack an Gorg, Nürnberg 1522 Oktober 20 
394. Dr. Dietrich von Werthern und Dr. Otto von Pack an Georg, [Nürnberg] 1522 Oktober 
27 
395. An Dr. Dietrich von Werthern und Dr. Otto von Pack, Dresden 1522 November 3 
396. An das Reichsregiment zu Nürnberg, Dresden 1522 November 3 
397. Sittich von Berlepsch, Amtmann, und der Rat zu Salza an Georg, [Salza] 1522 
November 4 
398. Sittich von Berlepsch, Amtmann zu Salza und Thamsbrück, an Georg, [Salza] 1522 
November 5 
399. Johannes Oppenheim, Prior der Augustinereremiten zu Salza, an Georg, [Salza] 1522 
November 7 
400. Gedrucktes Mandat Georgs, Dresden 1522 November 7 
401. Heinrich, Herzog zu Sachsen, an Georg, Freiberg 1522 November 9 
402. An Kardinal Albrecht, Dresden 1522 November 11 
403. Erzherzog Ferdinand und das Regiment an Georg, Nürnberg 1522 November 15 
404. Erzherzog Ferdinand an Georg, Nürnberg 1522 November 15 
405. Albecht, Graf zu Mansfeld, an Georg, s. l. 1522 November 19 
406. An Albrecht, Graf zu Mansfeld, Leipzig 1522 November 24 
407. Kardinal Albrecht an Georg, Nürnberg 1522 Dezember 3 
408. Erasmus an Georg, Basel 1522 Dezember 5 
409. Sittich von Berlepsch, Amtmann, und der Rat zu Salza an Georg, [Salza] 1522 
Dezember 9 
410. An Dr. Dietrich von Werthern, Dresden 1522 Dezember 11 
411. Dr. Dietrich von Werthern an Georg, [Nürnberg] 1522 Dezember 19 
412. Dr. Dietrich von Werthern an Georg, Nürnberg 1522 Dezember 19 
413. Dr. Dietrich von Werthern an Georg, Nürnberg 1522 Dezember 23 
414. An den Provinzial der Karmeliten zu Köln, Dresden 1522 Dezember 27 
415. An den Rat zu Chemnitz, Dresden 1522 Dezember 27 
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416. An den Rat zu Mücheln, Dresden 1522 Dezember 28 
417. An Dr. Martin Luther, Dresden 1522 Dezember 28 
418. Dr. Dietrich von Werthern an Georg, Nürnberg 1522 Dezember 29 
419. Bischof Adolf zu Merseburg an Georg, Merseburg 1522 Dezember 29 
420. An Dr. Dietrich von Werthern, Dresden 1523 Januar 1 
421. Bartholomaeus Gortler, Vogt zu Oschatz, an Georg [Oschatz] 1523 Januar 2 
422. Dr. Martin Luther an Georg, Wittenberg 1523 Januar 3 
423. Gutachten herzoglicher Räte, wie Georg sich Luther gegenüber zu verhalten habe 
[1523 Januar 3–17] 
424. An Johann, Bischof zu Meißen, z. Z. in Rom, Dresden 1523 Januar 4 
425. An Dr. Dietrich von Werthern, Dresden 1523 Januar 4 
426. Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät zu Leipzig an Georg, Leipzig 1523 
Januar 6 
427. Ludwig, König von Ungarn und Böhmen, an Georg, Prag 1523 Januar 6 
428. An Dr. Dietrich von Werthern, Dresden 1523 Januar 9 
429. An Dr. Dietrich von Werthern, s. l. 1523 Januar 10 
430. Dr. Dietrich von Werthern an Georg, Nürnberg 1523 Januar 12 
431. Dr. Dietrich von Werthern an Georg, Nürnberg 1523 Januar 12 
432. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1523 Januar 17 
433. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1523 Januar 17 
434. An Dr. Dietrich von Werthern, Dresden 1523 Januar 18 
435. Georg von Wiedebach, Rentmeister und Amtmann zu Leipzig, an Georg, Leipzig 1523 
Januar 19 
436. Der Rat zu Leipzig an Adolf, Bischof zu Merseburg, [Leipzig] 1523 Januar 20 
437. Kurfürst Friedrich an Georg, Colditz 1523 Januar 21 
438. Dietrich von Werthern an Georg, Nürnberg 1523 Januar 21 
439. An die Hofräte Kardinal Albrechts zu Magdeburg, Dresden 1523 Januar 22 
440. An Dr. Dietrich von Werthern, Dresden 1523 Januar 25 
441. An Erasmus, Dresden 1523 Januar 25 
442. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1523 Januar 26 
443. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1523 Januar 27 
444. Wolf von Schönberg, Amtmann zu Meißen, an Georg, Meißen 1523 Januar 27 
445. An Prior und Konvent des Augustinerklosters zu Salza, Dresden 1523 Januar 29 
446. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1523 Januar 31 
447. Kurfürst Friedrich an Georg, Lochau 1523 Februar 1 
448. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1523 Februar 2 
449. An den Pfarrer und Rat zu Senftenberg, Dresden 1523 Februar 3 
450. An Statthalter und Reichsregiment, Dresden 1523 Februar 4 
451. An den Rat zu Leipzig, Dresden 1523 Februar 5 
452. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1523 Februar 5 
453. Kurfürst Friedrich an Georg, Lochau 1523 Februar 5 
454. Merten Channacher, Geleitsmann zu Weißenfels, an Georg, [Weißenfels] 1523 Februar 
9 
455. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1523 Februar 9 
456. Heinrich, Hz. z. S., an Georg, Freiberg 1523 Februar 10 
457. Kurfürst Friedrich an Georg, Lochau 1523 Februar 11 
458. Herzog Johann d. Ä. an Georg, Weimar 1523 Februar 11 
459. Dr. Dietrich von Werthern an Georg, Nürnberg 1523 Februar 11 
460. Statthalter und Räte des Bischofs zu Meißen an Cäsar Pflug, Stolpen 1523 Februar 14 
461. An Dekan und Doktoren der theologischen Fakultät zu Leipzig, Dresden 1523 Februar 
14 
462. An Seifried von Nechern, Amtmann zu Sagan, Dresden 1523 Februar 15 
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463. An Ludwig, König von Ungarn und Böhmen, Dresden 1523 Februar 19 
464. An den Amtmann zu Senftenberg, Dresden 1523 Februar 19 
465. An Gregor Pusch, Dresden 1523, Februar 22 
466. An den Pfarrer zu Priebus, Dresden 1523 Februar 22 
467. Albrecht, Graf zu Mansfeld, an Georg, Wittenberg 1523 Februar 24 
468. Das Reichsregiment an Georg, Nürnberg 1523 Februar 28 
469. An Graf Albrecht zu Mansfeld, s. l. 1523 März 2 
470. Kurfürst Friedrich an Georg, Lochau 1523 März 4 
471. An Rudolf von Bünau d. Ä. auf Droyßig, Annaberg 1523 März 5 
472. Herzog Johann d. Ä. an Georg, Weimar 1523 März 8 
473. An den Amtmann zu Delitzsch, Dresden 1523 März 11 
474. An Kardinal Albrecht, Dresden 1523 März 11 
475. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1523 März 12 
476. An Albrecht, Graf zu Mansfeld, Dresden 1523 März 12 
477. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1523 März 12 
478. An Heinrich von Schönberg, Amtmann zu Schellenberg, Dresden 1523 März 12 
479. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1523 März 14 
480. An Merten Leubel und Andres Drembeck in Leipzig, Dresden 1523 März 14 
481. An Georg von Wiedebach, Amtmann zu Leipzig, Dresden 1523 März 14 
482. An Georg von Wiedebach, Rentmeister und Amtmann, und Dr. Johann Kochel, 
Ordinarius in Leipzig, Dresden 1523 März 15 
483. An Sittich von Berlepsch, Amtmann von Salza, Dresden 1523 März 16 
484. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1523 März 21 
485. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1523 März 21 
486. Kurfürst Friedrich an Georg, Colditz 1523 März 24 
487. Gedrucktes Ausschreiben Georgs an alle Obrigkeiten im Lande, Dresden 1523 März 30 
488. An Heinrich von Schönberg, Amtmann zu Schellenberg, Dresden 1523 April 6 
489. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1523 April 8 
490. Kurfürst Friedrich an Georg, Colditz 1523 April 10 
491. An den Rat zu Leipzig, Dresden 1523 April 11 
492. An Herzog Johann d. Ä., Dresden 1523 April 13 
493. An Heinrich von Schönberg, Amtmann zu Schellenberg, Dresden 1523 April 13 
494. Albrecht von Schreibersdorf, Amtmann, Bürgermeister und Rat zu Annaberg an Georg, 
Annaberg 1523 April 15 
495. An Dr. Melchior Myritsch, Dresden 1523 April 18 
496. Herzog Johann d. Ä. an Georg, Weimar 1523 April 19 
497. An alle Amtsleute, Geleitsleute, Bürgermeister, Richter, Räte, Schultheißen, Verweser 
und andere Unterthanen, Dresden 1523 April 24 
498. Kurfürst Friedrich und Herzog Johann d. Ä. an Georg s. l. 1523 April 25 
499. An Sittich von Berlepsch, Amtmann zu Salza, Leipzig 1523 April 26 
500. Kurfürst Friedrich an Georg, Colditz 1523 April 28 
501. An Kurfürst Friedrich und Herzog Johann d. Ä., Leipzig 1523 April 30 
502. Die heimgelassenen Räte Georgs an den Amtmann zu Schellenberg, Dresden 1523 Mai 
2 
503. Kurfürst Friedrich an Georg, Altenburg 1523 Mai 3 
504. Boto, Graf zu Stolberg und Wernigerode, an Georg, Halle 1523 Mai 3 
505. An die Gemeinde zu Kölleda, Sangerhausen 1523 Mai 6 
506. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Sangerhausen 1523 Mai 7 
507. Kurfürst Friedrich und Hz. Johann d. Ä. an Georg, Altenburg 1523 Mai 7 
508. An König Heinrich VIII. von England, Quedlinburg 1523 Mai 9 
509. An Kurfürst Friedrich und Herzog Johann d. Ä., Quedlinburg 1523 Mai 11 
510. Georg und Anna, Äbtissin, an die Gemeinde zu Quedlinburg, s. l. 1523 Mai 12 
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511. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Weißenfels 1523 Mai 17 
512. An Bürgermeister, Rat und Gemeinde zu Nordhausen und Mühlhausen, Weißenfels 
1523 Mai 18 
513. An den Rat zu Mühlhausen, Weißenfels 1523 Mai 19 
514. An den Rat zu Salza, Dresden 1523 Mai 30 
515. An Rat und Gemeinde zu Radeburg, Dresden 1523 Juni 1 
516. An Hans von Werthern, Dresden 1523 Juni 2 
517. An Dr. Paul Thum, Offizial zu Stolpen, Dresden 1523 Juni 9 
518. Instruktion für Hz. Johann d. J. und die Räte, die Hz. Georg auf dem Landtag zu Leipzig 
vertreten sollen, Dresden 1523 Juni 11 
519. Johann d. J. an Hans von Werthern, Ritter, den Ordinarius und Dr. Georg von 
Breitenbach mutatis mutandis, Leipzig 1523 Juni 16 
520. An den Prior der Augustinereremiten zu Salza, Dresden 1523 Juni 20 
521. An Äbtissin und Konvent des Cisterciensernonnenklosters zu Sangerhausen, Dresden 
1523 Juni 20 
522. An den Offizial zu Chemnitz, Dresden 1523 Juni 22 
523. An Adolf, Bischof zu Merseburg, [Dresden 1523 Juni 22] 
524. An den Rat zu Annaberg, Dresden 1523 Juni 26 
525. An den Pfarrer zu Annaberg, Dresden 1523 Juni 26 
526. An Karl, Herzog zu Münsterberg, Landvogt der Oberlausitz, Dresden 1523 Juni 26 
527. Dr. Georg von Breitenbach an Georg, Leipzig 1523 Juni 28 
528. An Jakob, Bischof zu Breslau, und Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 1523 Juni 30 
529. Instruktion, „wie es nach unserm abreysen gein Nurmberg in unsern landen soll 
bestallt und gehandelt werden“ [1523 Ende Juni] 
530. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Äbtissin und Konvent des 
Cisterciensernonnenklosters zu Sangerhausen, Dresden 1523 Juli 1 
531. An die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J., Baireuth 1523 Juli 4 
532. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Amtmann zu Sangerhausen, 
Dresden 1523 Juli 7 
533. Karl, Herzog zu Münsterberg, Landvogt der Oberlausitz, an Georg, Kuttenberg 1523 
Juli 10 
534. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Rat zu Sangerhausen, Dresden 1523 
Juli 11 
535. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an die Äbtissin zu Sangerhausen, Dresden 
1523 Juli 11 
536. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Karl, Herzog zu Münsterberg, Landvogt 
der Oberlausitz, Dresden 1523 Juli 21 
537. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an Herzog Johann d. Ä., Dresden 1523 Juli 
23 
538. Johann, Bischof zu Meißen, an Georg, Stolpen 1523 Juli 25 
539. Karl, Herzog zu Münsterberg, Landvogt der Oberlausitz, an die Herzöge Johann d. J. 
und Friedrich d. J., Prag 1523 Juli 30 
540. An Statthalter und Reichsregiment, Leipzig 1523 August 1 
541. Aufzeichnung über Verhandlungen Ernestinischer und Albertinischer Räte zu 
Naumburg 1523 August 5 
542. Georg und Heinrich, Herzöge z. S., an Johannes Behme, „etwan“ Prediger zu S. Niklas in 
Freiberg, Schellenberg 1523 August 22 
543. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Schellenberg 1523 August 23 
544. An Kurfürst Friedrich, Schellenberg 1523 August 23 
545. An Rektor und Magister der Universität Leizig, Schellenberg 1523 August 23 
546. An [die auf dem Kapitel zu Mühlheim bei Coblenz anwesenden Vertreter der 
Augustinerkongregation] s. l. 1523 August 24 
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547. Kurfürst Friedrich an Georg, Colditz 1523 August 25 
548. Die Herzöge Johann d. J. und Friedrich d. J. an den Rat zu Leipzig, Dresden 1523 
September 20 
549. An den Rat zu Mühlhausen, Dresden 1523 September 28 
550. An den Rat zu Leipzig, Dresden 1523 September 29 
551. An Karl, Herzog zu Münsterberg, Landvogt der Oberlausitz, Dresden 1523 Oktober 3 
552. Kardinal Albrecht an Georg, Halberstadt 1523 Oktober 3 
553. Dietrich von Techwitz, Dechant zu Wurzen, an Johann, Bischof zu Meißen, Nürnberg 
1523 Oktober 8 
554. An Kardinal Albrecht, Dresden 1523 Oktober 9 
555. An den ausgelaufenen Mönch Hans Starck, Dresden 1523 Oktober 9 
556. An Veit von Drachsdorf, Amtmann zu Quedlinburg, Dresden 1523 Oktober 21 
557. Dr. Ulrich Pfister, Probst des Thomaskloster zu Leipzig, an Adolf, Bischof zu 
Merseburg, Leipzig 1523 Oktober 23 
558. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1523 Oktober 24 
559. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1523 Oktober 28 
560. Der Rat zu Leipzig an Adolf, Bischof zu Merseburg, [Leipzig] 1523 November 2 
561. Instruktion für Dr. Otto von Pack zum Nürnberger Reichstag, Leipzig 1523 November 
5 
562. Rektor, Magistri und Doktores der Universität Leipzig an Georg, [Leipzig 1523 circa 
November 5] 
563. Bartholomäus Gortler, Vogt zu Oschatz, an Georg, [Oschatz] 1523 November 5 
564. Hans Karras, Landvogt zu Pirna, an Georg, s. l. 1523 November 8 
565. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Leipzig 1523 November 9 
566. An Crato, Abt des Benediktinerklosters zu Hersfeld, Leipzig 1523 November 11 
567. An den Rat zu Pirna, Dresden 1523 November 22 
568. Instruktion für Caesar Pflug und Dr. Georg von Breitenbach zu der in Merseburg 
Dienstag nach Thomä stattfindenden Verhandlung mit Vertretern Kardinal Albrechts und 
des Stifts Halberstadt über geistliche Jurisdiktion, Dresden 1523 November 23 
569. An Herzog Johann d. Ä., Dresden 1523 November 24 
570. Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1523 November 24 
571. An Valentin Schumann, Dresden 1523 November 27 
572. An den Rat zu Rochlitz, Dresden 1523 November 28 
573. Peter, Prior, und Konvent des Cölestinerklosters auf dem Königstein an Georg, 
Königstein 1523 Dezember 2 
574. An Dr. Otto von Pack, z. Z. in Nürnberg, Dresden 1523 Dezember 3 
575. An Prior und Konvent des Cölestinerklosters auf dem Königstein, [Dresden] 1523 
Dezember 4 
576. Instruktion für Heinrich von Schönberg und Georg von Harras zu der Dezember 16 zu 
Schneeberg stattfindenden Verhandlung mit Ernestinischen Räten, Dresden 1523 
Dezember 7 
577. Peter, Prior, und Konvent des Cölestinerklosters auf dem Königstein an Georg, 1523 
Dezember 9 
578. Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1523 Dezember 12 
579. Erzherzog Ferdinand, Statthalter, und das Reichsregiment an Johann, Bischof zu 
Meißen, Nürnberg 1523 Dezember 14 
580. Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1523 Dezember 17 
581. An Dr. Otto von Pack, Dresden 1523 Dezember 19 
582. An den Rat zu Pirna, Dresden 1523 Dezember 20 
583. An den Rat zu Quedlinburg, Dresden 1523 Dezember 21 
584. An Dr. Otto von Pack, Dresden 1523 Dezember 21 
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585. Wolf von Weißenbach, Ritter, und Nickel von Ende an Herzog Johann d. Ä., Schneeberg 
1523 Dezember 21 
586. An Erzherzog Ferdinand, Dresden 1523 Dezember 26 
587. Cäsar Pflug an Georg, s. l. 1523 Dezember 26 
588. Johann, Bischof zu Meißen, an Georg, Stolpen 1523 Dezember 27 
589. An Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 1523 Dezember 29 
590. Johann, Bischof zu Meißen, an Georg, Stolpen 1523 Dezember 31 
591. Johann, Bischof zu Meißen, an Erzherzog Ferdinand, Statthalter, und das 
Reichsregiment, Stolpen 1523 Dezember 31 
592. An Richter, Schöppen, Verordnete der Gemeinde und der Knappschaft zu Schneeberg, 
Dresden 1524 Januar 1 
593. An Erzherzog Ferdinand, Dresden 1524 Januar 2 
594. An Kasimir, Markgraf von Brandenburg, [Dresden] 1524 Januar 2 
595. An Dr. Otto von Pack, Dresden 1524 Januar 2 
596. An den Erzbischof von Trier, Leipzig 1524 Januar 16 
597. Breve Papst Clemens VII. an Georg, Rom 1524 Januar 17 
598. Dr. Otto von Pack an Georg, Nürnberg 1524 Januar 19 
599. Dr. Otto von Pack an Georg [Nürnberg 1524 Januar 24] 
600. Breve Papst Clemens VII. an Georg, Rom 1524 Februar 1 
601. An das Reichsregiment, Salza 1524 Februar 3 
602. An Sittich von Berlepsch, Amtmann zu Salza, Kindelbrück 1524 Februar 4 
603. An Rat und Gemeinde zu Leipzig, Leipzig 1524 Februar 13 
604. An den Amtmann zu Sangerhausen, Leipzig 1524 Februar 13 
605. Christine, Landgräfin zu Hessen, an Georg, Kassel 1524 Februar 20 
606. An Heinrich von Schönberg, Amtmann zu Schellenberg, und Georg von Harras, 
Dresden 1524 Februar 26 
607. Instruktion für Heinrich von Schönberg und Georg von Harras zur Verhandlung mit 
Rat und Gemeinde zu Chemnitz, Dresden 1524 Februar 27 
608. An Ludwig, König von Ungarn und Böhmen, Dresden 1524 März 1 
609. Nikolaus von Schönberg, Erzbischof von Capua, an Georg, Rom 1524 März 1 
610. Antwort auf die vom Rat zu Chemnitz eingelegte Fürbitte für die wegen des Aufruhrs 
Verhafteten, Annaberg 1524 März 4 
611. Hans Arnolt, Geleitsmann zu Chemnitz, an Georg, 1524 März 6 
612. An Hans Arnolt, Geleitsmann zu Chemnitz, Annaberg 1524 März 7 
613. An den Rat zu Annaberg, Zschopau 1524 März 9 
614. Melchior von Kutzleben, Amtmann zu Sangerhausen, an Georg, [Sangerhausen] 1524 
März 10 
615. An Hz. Johann d. Ä., Dresden 1524 März 11 
616. An die Gemeinden zu Ober- und Niederorla und Langula, Dresden 1524 März 13 
617. An den Amtmann zu Sangerhausen, Dresden 1524 März 15 
618. An Prior und Konvent der Augustinereremiten zu Salza, Dresden 1524 März 16 
619. An Sittich von Berlepsch, Amtmann zu Salza, Dresden 1524 März 16 
620. Hans, Kaspar und Nikel von Minckwitz an Georg, Torgau 1524 März 17 
621. An Kurf. Friedrich und Hz. Johann d. Ä., Meißen 1524 März 21 
622. An Sebastian und Albrecht Schlick, Grafen zu Bassun, Herrn zu Weißenkirchen und 
Elbogen, [Meißen 1524 März 21] 
623. An die Räte zu Dresden, Meißen 1524 März 22 
624. An Merten und Marcus Laue zu Sangerhausen, Meißen März 23 
625. Johannes Spiegel an Georg, Nürnberg 1524 März 26 
626. An Hans, Kaspar und Nikel von Minckwitz, Dresden 1524 März 29 
627. An den Rat zu Leipzig, Dresden 1524 März 30 
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628. Instruktion für Heinrich von Schönberg und Georg von Harras zu der Quasimodogeniti 
zu Schneeberg stattfindenden Verhandlung mit Ernestinischen Räten, Dresden 1524 März 
31 
629. Jakob, Bischof zu Breslau, an Georg, Breslau 1524 März 31 
630. Hundert und fünf Bürger und Einwohner Leipzigs an den Rat, Leipzig 1524 April 2 
631. „Verzeichnis der Handlung auf den Erzgebirgen“, 1524 April 3 ff. 
632. Seifried von Nechern, Amtmann zu Sagan, an Georg, [Sagan] 1524 April 5 
633. An Urban Osann, Amtsverweser, und an den Richter zu Annaberg, Dresden 1524 April 
7 
634. Dr. Georg von Breitenbach an Georg, Leipzig 1524 April 7 
635. Der Rat zu Leipzig an Georg, 1524 April 7 
636. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1524 April 10 
637. An Seifried von Nechern, Amtmann zu Sagan, [Dresden 1524 April 10] 
638. An Jakob, Bischof zu Breslau, Dresden 1524 April 10 
639. Hans und Nikel von Minckwitz, Gebrüder, an Georg, s. l. 1524 April 10 
640. Kaspar von Minckwitz an Georg, s. l. 1524 April 10 
641. Instruktion für Hans von Schönberg und Seifart von Nechern zum Breslauer 
Fürstentag, Dresden 1524 April 12 
642. An den Rat zu Leipzig, [Dresden] 1524 April 12 
643. An den Rat zu Leipzig, Dresden 1524 April 12 
644. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1524 April 12 
645. An Amtmann und Rat zu Rochlitz, Dresden 1524 April 12 
646. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1524 April 12 
647. An [Kardinal Campeggi, z. Z. in Nürnberg, Dresden] 1524 April 13 
648. An die von Minckwitz zu Sonnewalde, Dresden 1524 April 13 
649. Seifried von Nechern, Amtmann zu Sagan, an Georg, Sagan 1524 April 13 
650. Dietrich von Techwitz an Johann, Bischof zu Meißen, Nürnberg 1524 April 20 
651. Hans Karras, Landvogt zu Pirna, an Georg, Pirna 1524 April 24 
652. Hans, Georg und Nikel von Minckwitz, Gebrüder, an Georg s. l. 1524 April 27 
653. Dr. Georg von Breitenbach an Georg, Leipzig 1524 April 28 
654. An Rektor und Dekane der Universität zu Leipzig, Dresden 1524 Mai 2 
655. An Amtmann und Rat zu Sangerhausen, Dresden 1524 Mai 7 
656. Bartel Prasler, Amtmann zu Senftenberg, an Georg, s. l. 1524 Mai 11 
657. Verfügung betr. die Bestrafung der Gemeinde zu Chemnitz, Dresden 1524 Mai 12 
658. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Georg, Merseburg 1524 Mai 13 
659. An Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin, Dresden 1524 Mai 16 
660. „Handlung auf den Erzgebirgen“ [Schneeberg] 1524 Mai 18 
661. Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin an Georg, Oybin 1524 Mai 20 
662. An Erasmus, Dresden 1524 Mai 21 
663. An den Landvogt zu Pirna, Dresden 1524 Mai 22 
664. Christine, Landgräfin von Hessen, an Georg s. l. [1524 Mai 22] 
665. Der Landtag der Oberlausitz an Georg, Bautzen 1524 Mai 24 
666. An Dr. Dietrich von Werthern, Dresden 1524 Mai 26 
667. Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin an Georg, Oybin 1524 Mai 27 
668. Hans Karras, Landvogt zu Pirna, an Georg, Pirna 1524 Mai 28 
669. An Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin, Dresden 1524 Mai 29 
670. An Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin, Dresden 1524 Juni 1 
671. An den Siegler zu Erfurt, Dresden 1524 Juni 1 
672. Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin an Georg, Oybin 1524 Juni 2 
673. An Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin, Dresden 1524 Juni 5 
674. Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin an Georg, Oybin 1524 Juni 9 
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675. An Paul Schmidt und Thomas Mayner, beide Zehntner zu Schneeberg, Chemnitz 1524 
Juni 9 
676. Beide Zehntner, Richter und Schöppen zu Schneeberg an Georg, Schneeberg 1524 Juni 
10 
677. Prior und Konvent der Cölestiner auf dem Oybin an Georg, Oybin 1524 Juni 11 
678. Thomas Mayner und Paul Schmidt, beide Zehntner zu Schneeberg, an Georg, 
Schneeberg 1524 Juni 12 
679. An Herzog Johann d. Ä., Dresden 1524 Juni 14 
680. Crato, Abt zu Hersfeld, an Landgraf Philipp, Hersfeld 1524 Juni 15 
681. Herzog Johann d. Ä. an Georg, Leipzig 1524 Juni 17 
682. An Paulus, Abt zu Sagan, s. l. 1524 Juni 19 
683. An Herzog Johann d. Ä., Dresden 1524 Juni 20 
684. An Wolf von Nißmitz zu Nebra bei Freiburg a/U., Dresden 1524 Juni 22 
685. Seifried von Nechern, Amtmann zu Sagan, an Georg, Sagan 1524 Juni 22 
686. Paulus, Abt zu Sagan, an Georg [Sagan 1524 Juni 22] 
687. Herzog Johann d. Ä. an Georg, Weimar 1524 Juni 23 
688. An Paulus, Abt zu Sagan, Dresden 1524 Juni 25 
689. An Seifried von Nechern, Amtmann zu Sagan, Dresden 1524 Juni 25 
690. Seifried von Nechern, Amtmann zu Sagan, an Georg, Sagan 1524 Juni 29 
691. Aufzeichnung über Verhandlungen Ernestinischer und Albertinischer Räte zu Wurzen, 
1524 Juli 5 
692. Matthes Pusch, Bergvogt an Buchholz, an Kurfürst Friedrich, Buchholz 1524 Juli 8 
693. Kurfürst Friedrich an Georg, Colditz 1524 Juli 14 
694. An Kurfürst Friedrich, Dresden 1524 Juli 16 
695. An Hochmeister Albrecht, Dresden 1524 Juli 16 
696. An den Amtmann zu Sangerhausen, Dresden 1524 Juli 16 
697. Gedrucktes Ausschreiben Georgs, Dresden 1524 Juli 20 
698. Heinrich von Grünrode zu Bornitz an Georg, Bornitz 1524 Juli 21 
699. „Was magister Alex Colditius mit dem Spalatino geredt hat“, 1524 nach Juli 21 
700. Johann, Bischof zu Meißen, an Georg, Wurzen 1524 Juli 25 
701. Ludwig, König zu Ungarn und Böhmen, an Georg, Ofen 1524 Juli 25 
702. Instruktion zu einer Werbung an Erzherzog Ferdinand, Statthalter, und das Regiment, 
Dresden 1524 Juli 26 
703. An Adolf, Bischof zu Merseburg (und mut. mutand. Johann, Bischof zu Meißen), 
Dresden 1524 Juli 28 
704. An den Amtmann zu Salza, Dresden 1524 Juli 31 
705. An Amtmann und Rat zu Sangerhausen, Dresden 1524 August 2 
706. An des Bischofs zu Meißen verordnete Räte, Dresden 1524 August 3 
707. An Heinrich Tunckel, Landvogt der Niederlausitz, Dresden 1524 August 4 
708. Instruktion für Heinrich von Schleinitz zu Saathain und Georg von Carlowitz, 
Amtmann zu Radeberg, zu einer Werbung an Kurfürst Friedrich und Herzog Johann d. Ä., 
Meißen 1524 August 8 
709. An Heinrich Tunckel, Landvogt der Niederlausitz, Dresden 1524 August 9 
710. An den Rat zu Bautzen, Dresden 1524 August 10 
711. Matthes Pusch, Bergvogt zu Buchholz, an Dr. Gregorius Brück, Kanzler, [Buchholz] 
1524 August 10 
712. Petrus Korner, Prediger zu Pegau, an Adolf, Bischof zu Merseburg, 1524 August 12 
713. An Petrus, Abt des Cölestinerklosters auf dem Berg Morrone bei Solmona, Dresden 
1524 August 13 
714. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Peter Korner, Prediger zu Pegau, Merseburg 1524 
August 14 
715. Thomas von der Hayden an Georg, Eßlingen 1524 August 14 
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716. Richter und Schöppen zu Schneeberg an Georg, Schneeberg 1524 August 18 
717. Jakob Fugger an Georg, Augsburg 1524 August 21 
718. Matthes Pusch, Bergvogt in Buchholz, an Kurfürst Friedrich, Zwickau 1524 August 22 
719. Antwort des Regiments auf Nr. 702, [Eßlingen 1524 nach August 29] 
720. Der Rat zu Leipzig an Dr. Johann Kochel, Syndikus, Mgr. Egidius Morch, Bürgermeister, 
und Michel Buffeler, 1524 September 1 
721. An Jakob Fugger, Dresden 1524 September 4 
722. An den Amtmann zu Sangerhausen, Dresden 1524 September 5 
723. Erasmus an Georg, Basel 1524 September 6 
724. An Richter und Schöppen in Schneeberg, Dresden 1524 September 7 
725. Veit von Drachsdorf, Amtmann zu Quedlinburg, an Georg, 1524 September 7 
726. An Adolf, Bischof zu Merseburg, Dresden 1524 September 11 
727. Der Rat zu Leipzig an Adolf, Bischof zu Merseburg, 1524 September 12 
728. An Ratmannen und Innungsmeister der Altstadt Magdeburg, Königstein 1524 
September 16 
729. Kardinal Albrecht an Georg, Steinheim 1524 September 16 
730. Jakob Fugger an Georg, Augsburg 1524 September 18 
731. Instruktion für Wolf von Schönberg, Amtmann zu Meissen, und Friedrich von 
Schönberg zur Verhandlung mit Ernestinischen Räten zu Schneeberg an Mauritii, Dresden 
1524 September 19 
732. Ludwig, König zu Ungarn und Böhmen, an Georg, Ofen 1524 September 19 
733. Ludwig, König zu Ungarn und Böhmen, an Karl, Hz. zu Münsterberg, Landvogt der 
Oberlausitz, Ofen 1524 September 19 
734. Ludwig, König zu Ungarn und Böhmen, an Heinrich Tunckel, Landvogt der 
Niederlausitz, [Ofen 1524 September 19] 
735. Erasmus an Georg, Basel [1524] September 21 
736. „Handlung auf den Erzgebirgen“, Schneeberg 1524 September 22 
737. Johann von Kanitz, Probst auf dem Petersberg, an Georg, 1524 September 22 
738. Sittich von Berlepsch, Amtmann zu Salza, an Georg [Salza] 1524 September 26 
739. An Johann von Kanitz, Probst auf dem Petersberg, Annaberg 1524 September 28 
740. An den Rat zu Magdeburg, Annaberg 1524 September 28 
741. Nikolaus, Abt (bisher zu Volkerode, jetzt) zu Waldsassen, an Georg [Volkerode] 1524 
September 30 
742. An Erasmus, Leipzig 1524 [Oktober 3–8] 
743. Instruktion Kurfürst Friedrichs und Hz. Johanns d. Ä. für Friedrich von Thun und Hans 
v. d. Planitz zu einer Werbung an Georg in Beantwortung von Nr. 708 [Leipzig 1524 
Oktober 7] 
744. Antwort auf Nr. 743, Leipzig 1524 Oktober 7 
745. Herzog Georg und Landgraf Philipp an Bürgermeister, Rat und Gemeinde zu 
Mühlhausen, Weißenfels 1524 Oktober 11 
746. Dr. Otto von Pack an Georg, Leipzig 1524 Oktober 14 
747. An die Grafen Günther, Ernst und Hoyer zu Mansfeld, Dresden 1524 Oktober 19 
748. Kurfürst Joachim an Georg, Cöln a. d. Spree 1524 Oktober 21 
749. An den Amtmann zu Dornburg, Dresden 1524 November 1 
750. Placidus, Abt des Cölestinerklosters auf dem Berg Morrone bei Solmona an Georg, 
1524 November 5 
751. Kurfürst Joachim, Hz. Georg, Hz. Erich von Braunschweig, Markgraf Kasimir an das 
Kammergericht, Dresden 1524 November 11 
752. Kardinal Albrecht an Georg, Wurzen 1524 November 13 
753. An Kardinal Albrecht, Dresden 1524 November 16 
754. Hz. Johann d. Ä. an Kurfürst Friedrich, Weimar 1524 November 20 
755. An den Amtmann zu Dornburg, Dresden 1524 November 22 
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756. An Johann, Bischof zu Meißen, Dresden 1524 November 22 
757. An Erasmus, Dresden 1524 November 29 
758. Petrus Korner, Prediger zu Pegau, an Adolf, Bischof zu Merseburg, [Pegau] 1524 
Dezember 1 
759. An die von Minckwitz zu Sonnewalde, sämtlich und sonderlich, Dresden 1524 
Dezember 5 
760. Petrus Korner, Prediger zu Pegau, an Adolf, Bischof zu Merseburg, 1524 Dezember 8 
761. Adolf, Bischof zu Merseburg, an Peter Korner, Prediger zu Pegau, [nach 1524 
Dezember 8] 
762. Christoph von Polenz, Amtmann zu Mühlberg, an Georg s. l. 1524 Dezember 11 
763. Valentin Elner, Maler in Freiberg, an mgr. Stephan Roth in Wittenberg, Freiberg 1524 
Dezember 11 
764. Erasmus an Georg, Basel 1524 Dezember 12 
765. Johannes Mantel, früher Prior auf dem Königstein, an Georg, Wittenberg 1524 
Dezember 16 
766. Herrn und Ritterschaft des Königr. Böhmen, z. Z. auf dem Landtage versammelt, an 
Georg, Prag 1524 Dezember 17 
767. Herrn und Ritterschaft des Königr. Böhmen, z. Z. auf dem Landtag versammelt, an 
Heinrich Tunckel, Landvogt der Niederlausitz, Prag 1524 Dezember 17 
768. Kardinal Albrecht an Georg, Halle 1524 Dezember 20 
769. An Siegmund von Arras zu Thürmsdorf [„Dolmsdorff“], Dresden 1524 Dezember 23 
770. An den Probst auf dem Petersberg, Dresden 1524 Dezember 24 
771. An Kardinal Albrecht, Dresden 1524 Dezember 26 
772. An Philipp, Landgraf zu Hessen, Dresden 1524 Dezember 28 
 
Nachtrag 
632a. An Veit von Drachsdorf, Amtmann, und den Rat zu Quedlinburg, Dresden 1524 April 
6 
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